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TABLA 1. REGISTROS COMERCIALES DE LOS FONDOS CONSULADOS Y ADUANAS DEL AGN1. 
FONDO LEGAJO FOLIOS AÑO MES GUÍAS DESPACHOS 
Consulado 5 213r 1712 Marzo 6 6 
Consulado 5 212r / 214r-221r /228r-230v 1712 Abril 11 15 
Consulado 5 223r-224v / 226r-227v 1712 Mayo 4 6 
Consulado 5 222r, 225r 7 231r-236v 1712 Junio 7 11 
Consulado 5 237r-247v 1712 Julio 9 16 
Consulado 5 248r-258v / 280r-283v 1712 Agosto 16 33 
Consulado 5 268r, 275r / 277r-278v 1712 Septiembre 7 24 
Consulado 5 276r 7 284r-287v 1712 Octubre 3 15 
Aduana 1 57 r - 66r 1719 Febrero 7 8 
Aduana 1 66 r - 74v / 76r - 82r 1719 Marzo 10 16 
Aduana 1 75 r 1719 Abril 3 4 
Aduana 1 90r - 97r 1719 Mayo 6 12 
Aduana 1 97 r - 113v 1719 Junio 3 9 
Aduana 1 113v-148r 1719 Julio 9 22 
Aduana 1 149r - 159v 1719 Agosto 2 10 
Aduana 1 159v-160r 1719 Septiembre 2 1 
                                                
1 Aunque algunas guías mencionan que las “tomas de razón” van a ser registradas en los libros de Mompox, dichos registros no se encontraron en estos documentos. Por lo 
tanto este cuadro sólo contiene los datos de guías y despachos. Ver Fondo Aduanas, Legajo 25, Folios 56-64. 
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TABLA 1. REGISTROS COMERCIALES DE LOS FONDOS CONSULADOS Y ADUANAS DEL AGN1. 
FONDO LEGAJO FOLIOS AÑO MES GUÍAS DESPACHOS 
Aduana 1 160r-161v 1719 Octubre 4 2 
Aduana 1 162r-162v 1719 Noviembre 2 1 
Aduana 1 162v 1719 Diciembre 3 1 
Aduana 1 163r 1720 Enero 3 - 
Aduana 1 163v 1720 Febrero 3 - 
Aduana 1 165r-165r 1720 Marzo 3 - 
Aduana 1 165r - 169r 1720 Abril 5 1 
Aduana 1 170r - 175r 1720 Mayo 4 - 
Aduana 1 175v - 184v 1720 Junio 6 7 
Aduana 1 184v - 191r 1720 Julio 5 2 
Aduana 1 191r - 193v 1720 Agosto 3 2 
Aduana 1 194r - 203r 1720 Septiembre 7 6 
Aduana 1 199 1720 Octubre 1 - 
Aduana 1 215v 1720 Diciembre 1 2 
 
 




TABLA 2. GUIAS Y DESPACHOS MOMPOX VARIOS FONDOS 
FOLIOS FECHAS FECHAS FECHAS REMITENTE MERCANCÍA CANTIDAD LUGAR DE DESTINO USO PERSONAL REMITE A IMPUESTO OBSERVACIONES 
MISCELANEA LEGAJO 56. FOLIOS 12-13 
12 




 Febrero 14 
de 1710. 
Mompós. 

















don José de 
Mier 
40   
 Abril 23 de 
1709. 
Mompós. 
  José Mier de la Torre.               















Manso Mercadería 2 cargas 
Honda o 
Santa Fe 






  4 cargas de 
Tabaco  




























  Francisco García Hierro 30 quintales 
Villa de 
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TABLA 2. GUIAS Y DESPACHOS MOMPOX VARIOS FONDOS 
FOLIOS FECHAS FECHAS FECHAS REMITENTE MERCANCÍA CANTIDAD LUGAR DE DESTINO USO PERSONAL REMITE A IMPUESTO OBSERVACIONES 
441   
Septiembre 







García Mercadería 1/2 carga 
Villa de 





442   
Septiembre 






















Guzmán *. Mercadería 
14 cargas Provincias de 
Popayán y 
Quito. 




*En nombre de 
Bartolomé 
Monsalve. Manuel 
Pablos  7 cargas 










Mercadería 3 cargas Cartago   Pedro Mateos   





la Real Cédula 




















        
Herraje 7 1/2 quintales 
Papel 4 cargas 
801 
Mayo 4 de 
1713. 
Santa Fé. 
    
José de 
Mesa y su 
hijo Juan de 
Mesa 
Mercader  





        




TABLA 3. DESPACHO DE GUÍAS E ITINERARIO DE MERCANCÍAS CARTAGENA - MOMPÓS - HONDA. CONSULADO 
1711-1712. 





















de 1710 Marzo 2 1711 
 Marzo 31 de 
1711 Honda Portobelo 
Mercaderías 24 cargas 
  Jácome Fábrega 
Juan de 
Ynsinillas 270777 de avería   
Mercadería 1/2 carga 
Mercadería 1 carga  
  Juan Rodríguez Bayetas 34 
Mercadería 3 cargas 
  Juan Agustín Vandalen Mercadería 1 carga 
Mercadería 10 cargas   Juan Felipe de Molina 
193 Enero 22 de 1711 
Marzo 2 de 
1711 -   Portobelo 
Hierro 150 quintales 




Vino  90 botijas   
194 Febrero 7 de 1711 
Marzo 2 de 
1711 Marzo 31 de 
1711 Honda Portobelo 
Acero* 12 cargas 
    Juan  de Ynsinillas   
  
Marzo 9 de 
1711 Vino 60 botijas   
195 Febrero 12 de 1711 
Marzo 2 de 
1711     Portobelo 
Mercadería 7 cargas 
  
    Thomás 
Coghen de 
Montes 
Juan  de 
Ynsinillas 
Derecho de 
salida 2 % 
  
Bayeta 1 carga, 42 piezas   
Mercadería 5 cargas   Mario Juez Sarmiento   
Derecho de 
Alcabala   
Mercadería 1//2 carga   Francisco de Igartua       




      
196 Junio 14 de 1708 
 Junio 18 de 
1708   Honda   
Vino 
    Toribio de la Torre 
Dionisio 
Hurtado.   
  
Hierro   
199    Junio 18 de 1708       Acero     
Joseph de 
Águila       
200       Antioquia   
Hierro 
    Pedro de Zelada*     
 Dueño de minas y 
cuadrilla de negros Acero 




  40 pesos de armada   
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TABLA 3. DESPACHO DE GUÍAS E ITINERARIO DE MERCANCÍAS CARTAGENA - MOMPÓS - HONDA. CONSULADO 
1711-1712. 


















207-208 Marzo 7 de 1708 
Julio 12 de 






40 pesos de 
avería.   
209 Mayo 7 de 1708 
Julio 12 de 
1708   Honda   
Vino 213 botijas  




    
Vino 187 botijas 
210   Julio 12 de 1708   Honda   Hierro 113 1/2 cabos   
Juan de 
Betancur     Deja 15 cabos 
211   Noviembre 12 de 1712 
Febrero 24 
de?     
 *Hierro 




Vayaca   Avería 
* Se condujeron 225 y 
quedaron 181 
85 que? Blas de 
Godoy 
Juan 
González     Herraje 3 cargas 
213 
Marzo 4 de 
1712 
Marzo 19 de 
1712   Honda 
  
Mercadería 1 1/2 carga 




Cuarta parte   
Marzo 3 de 
1712     Santa Fe Mercadería 2 1/2 carga 
214 Marzo 30 de 1711 
Abril 18 de 
1712 
Mayo 14 de 
1712 Honda   
Mercadería 5 cargas 2 pares Petacas Gerónimo 
Crispín   
100 pesos se 
exceptúa    Herraje 2 cargas   
Aceite 10 botijuelas   
215 - 
216 
Abril 9 de 
1709 
Agosto 5 de 
1710   
De Honda 
a Santa Fé 
y Cartago 
Tenerife 






2420 pesos en 
mercadería total, 
abona 1995 
pesos en 99 
cargas 
A Santa Fe lleva 99 
cargas de Mercadería y 
4 1/2 cargas de cera en 
9 marquetas. Deja 19  
cargas en Mompós 
para remitir. La otra 
mitad de la cera si 
queda en Mompós 
Julio 5 de 
1709 
Abril 5 de 
1712   Mercadería 118 cargas 
Julio 9 de 
1709       8 Marquetas 
217 Octubre 12 de1711 
Abril 15 de 
1712   Santa Fe   




160 pesos se 
exceptúa   vino 16 botijas   
Aceite 16 botijuelas   
218 Abril 14 de 1711 
Abril 7 de 
1712 




de arriba y 
reinos de 
Santa Fe 
  Mercadería 5 cargas 
  Luis Vélez de Valdés   20 pesos de cera 
A Honda van 4 
marquetas de cera 
Honduras Cera 3 cargas en Marquetas 
  papel 2 cargas 
  Aceite 10 botijuelas 
219 06/02/1711 Abril 11 de 1712 
 Mayo 11 de 
1712 Honda   
Mercadería 2 cargas Un par de petacas Francisco 
García   5 pesos mercería 
Una  carga de 
Mercería se deja en 
Mompós. Mercería  5 cargas   
220 Julio 23 de Abril 16 de Mayo 11 de Honda   Vino 12 botijas   Francisco   10 pesos   
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TABLA 3. DESPACHO DE GUÍAS E ITINERARIO DE MERCANCÍAS CARTAGENA - MOMPÓS - HONDA. CONSULADO 
1711-1712. 


















1711 1712 1712 Hierro 13 quintales Álvarez de León 
Mercadería  3 cargas   Francisco García     
Deja carga 1/2 en 
Honda 
221 Abril 8 de 1712 
Abril 26 de 
1712 
Mayo 30 de 
1712 
 Honda 
  Mercadería 1 carga 2 pares de Petacas 
Pedro de 
Rojas    20 pesos   Cartago 
222 Agosto 8 de 1711 
Junio 1 de 





Deja 2 1/2 quintales  
para que se los remitan 
223 Junio 10 de 1711 
Mayo 30 de 
1712   Honda   Mercería 1 carga   Marcos Lobo 
Cristóbal 
Molero     
224 Abril 30 de 1712 
Mayo 31 de 
1712 
Julio 22 de 
172  Honda   
Mercadería 4 cargas 
  Cristóbal Molero       Herraje 2 cargas 
Aceite 20 botijuelas 
225 Mayo 16 de 1711 
Junio 4 de 
1712 
Junio 24 de 




Mesa     
226 Mayo 4 de 1712 
Mayo 31 de 
1712 
Junio 24 de 
1712  Honda    Mercadería  4 cargas   
Francisco del 
Castillo       
227 Mayo 4 de 1712 
Mayo 31 de 
1712 
Junio 24 de 
1712 Honda   





      
Mercerías 1 carga 
Herraje 3 cargas 
Julio 9 de 
1712 
Popayán y 
Quito    
Cera 8 Marquetas 
Papel 1 carga 
Canela 1 craza 
228 Abril 12 de 1712 
Abril 29 de 
1712 





  Mercadería 3 cargas Un par de petacas  
Francisco de 
la flor   60 pesos   
229 Abril 12 de 1712 
Abril 29 de 
1712 
Junio 2 de 
1712 Honda 
  Mercadería 1 carga Un par de petacas  
Francisco de 




230 Abril 12 de 172 
Abril 29 de 
1712 
Junio 26 de 
1712 Honda 
  Mercadería 1 carga Un par de petacas  
Francisco 




231   Junio 4 de 1712 
Junio 26 de 
1712 Honda   
Mercadería 1 carga 




    
Ropa De 10 cargas remite 6 
232 Enero 13 de 1712 
Junio 4 de 
1712 
Julio 3 de 
1712 Honda   
Mercadería 12 cargas 




    
Herraje   De 6 cargas remite 1 1/2 
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TABLA 3. DESPACHO DE GUÍAS E ITINERARIO DE MERCANCÍAS CARTAGENA - MOMPÓS - HONDA. CONSULADO 
1711-1712. 


















233 Junio 9 de 1711 
Junio 12 de 
1712 
Julio 3 de 




de Vargas     
234 
Mayo 6 de 
1712 
Junio 4 de 
1712 
Julio 5 de 
1712 Honda   





      
Junio 10 de 
1712 
Papel 1 carga 
Hierro 25 quintales 
Abril 30 de 
1712 
Acero 2 cargas 
Hierro 2 Marquetas 
Cera 8 marquetas 
Herraje 3 cargas 
235 Mayo 10 de 1712 
Junio 12 de 
1712 
Julio 5 de 
1712 Honda   
Mercadería 2 cargas 
  José Luis de Soto       Mercadería 5 cargas 
Mercería 2 cargas 
236 Marzo 3 de 1711 
Junio 12 de 
1712 
Julio 5 de 
1712 Honda 
  
Aceite 76 Botijuelas 
  Diego Luis del Pino 
José Luis de 
Soto     Julio 14 de 
1712 Santa Fe 
Mercadería 15 cargas 
Vino 12 Botijas 
Cera  6 Marquetas 
237 -
238 
Febrero 10 de 
1712 
Julio 18 de 
1712 
Agosto de 
1712 Honda   
Mercadería 1 carga Un par de petacas 
Domingo del 
Corral   387 pesos   
Marzo 4 de 
1712 
Mercadería 9 cargas 
  Antonio de Lemos       Mercería 1 1/2 cargas 
Marzo 5 de 
1712 Mercadería 3 1/2 cargas   
Fernando de 
Soto     
De 4 cargas, queda 
media en Mompós 
para remitir después. 
Marzo 9 de 
1712 Mercadería 2 1/2 cargas 
3 pares de 
petacas 
Antonio de 
Lemos       
Junio 27 de 
1712 Mercadería 2 cargas   
Antonio de 
Lemos       
Junio 27 de 
1712 Hierro Viejo 2 1/2 quintales   
Antonio de 
Lemos       
239-240 Marzo 7 de 1711 
Julio 20 de 
1712 
Agosto 8 de 
1712 Honda   Mercadería 35 cargas 2 pares 
Ignacio de 
Viquendi   700 pesos 
De 36 cargas, queda 
una para remitir 
después. 
241 Junio 17 de 1711 
Julio 20 de 
1712 
Agosto 11 de 
1712 Honda   Cera 
3 cargas en 6 




Londoño     
242-243 Octubre 15 de 1711  
Julio 20 de 
1712 
Agosto 11 de 
1712 Honda   
Mercadería 56 cargas  
  Diego de la Madrid     
 Quedan en Honda 27  
cargas de mercadería. 
Sombreros  4 cajas (117)   
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TABLA 3. DESPACHO DE GUÍAS E ITINERARIO DE MERCANCÍAS CARTAGENA - MOMPÓS - HONDA. CONSULADO 
1711-1712. 


















Fierro 205 cabos, platinas dobles   
Mercadería 3 cargas 
Un par de 
petacas 





Joseph de la 
Torre. 
    
  
  2 de bajo arpillera  
Arpillera: Tejido por 
lo común de estopa 
muy basta, con que se 
cubren determinadas 
cosas para defenderlas 
del polvo y del agua. 
244 Junio 30 de 1711 
Julio 27 de 
1712 
Agosto 23 de 
1712 Honda 
 Honduras 
Cera 1 carga 
  
Juan Muñoz 
de Lora   
Derecho de 
Avería. 
  Hierro 5 quintales 
Armada Mercadería 4 cargas 2 pares de petacas   
245 Junio 3 de 1711 
Julio 27 de 
1712 
Agosto 12 de 
1712 
Honda o 
Santa fe   Mercadería 8 cargas   
Andrés 





246 Junio 28 de 1711 
Julio 27 de 
1712 




Armada vino  4 botijas 




Mateos       2 cajillas de bidros 
Honduras Aceite 10 botijas 2 pares de petacas 
247 Julio 1 de 1712 
Julio 27 de 
1712 
Agosto 23 de 
1712 Honda   Mercadería  1 1/2 carga    







Tapias 30 pesos    
248 Julio 11 de 1712 
Agosto 3 de 
1712   Santa Fé   
Mercadería 3 cargas 
  Antonio Sanguino   
72 1/2 pesos se 
exceptúa.   Mercería 1 carga 
Herraje 3 cargas 
249 Julio 9 de 1711 
Agosto 3 de 
1712 
Agosto 14 de 
1712   







    
  
 Honduras 
Mercadería 1 carga   
papel  16 cargas Quedan dos cargas en Mompós 
250 Julio 13 de 1711 
Agosto 3 de 
1712 






  Mercadería 1 carga   Antonio de Herrera   20 pesos   
251 Julio 12 de 1711 
Agosto 8 de 
1712 
Agosto 30 de 
1712     Mercadería  2 cargas 
Un par de 
petacas 
Manuel 
Barbosa   40 pesos   
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TABLA 3. DESPACHO DE GUÍAS E ITINERARIO DE MERCANCÍAS CARTAGENA - MOMPÓS - HONDA. CONSULADO 
1711-1712. 


















252 Marzo 6 de 1711 
Agosto 12 de 
1712       
Mercaderías De 10 cargas pasa a 6 cargas 










remitieron dos de las 
cargas. 
Mercadería 1 carga   Joseph Prieto de Salazar   
254 Enero 13 de 1711 
Agosto 12 de 
1712   Honda   





    
  
Herraje 6 cargas 
Remite 2 cargas de 
herraje a Honda a 
cargo de Juan Antonio 
González 
256 Julio 8 de 1711 






Mercadería 5 cargas 2 pares de petacas Bernardo 
Daniel   100  pesos   
Popayán  Herraje 1 carga   
257 Julio 20 de 1711 
Agosto 19 de 
1712 
Septiembre 9 
de 1712   
Honda y 
Santa  Fé Mercadería 2 cargas 
Un par de 
petacas 
Pedro 
Fernández   40 pesos   
258 
Julio 27 de 
1711 
Agosto 19 de 
1712 
Septiembre 7 
de 1712 Honda 




  Importe por la mercadería   
Julio 28 de 
1711 Armada Mercadería 2 cargas           
Julio 23 de 
1712 Armada 
Mercadería 1 carga 
          
Aceite 30 botijuelas 
Canela 1/2 carga 
Cera 1 carga, 2 marquetas 
Hojas de lata 1 barril 
259 Julio 19 de 1711 
Agosto 22 de 
1712 
Septiembre 
14 de1712     
Mercadería 10 cargas 
  Pedro de la Rosa   200 pesos    Herraje  2 cargas 
260 Julio 19 de 1711 







Armada Mercadería 1 1/2 carga Un par de petacas Juan de 
Casares   30 pesos   
Honduras Cera  1/2 carga   
261-262 
Junio 6 de 
1711 
Agosto 25 de 
1712 
Septiembre 
15 de 1712 
De Honda 
a Popayán  
Honduras 
Hierro 64 cabos en 15 quintales 
3 pares 
Francisco 
Mateos de los 
hijuelos 
  Avería   
Hojas de lata 6 cajoncillos 
Acero 12 cajoncillos 
Julio 8 de 
1711 Honduras 
Cera 3 cargas 
Aceite 20 botijuelas 
Julio 30 de 
1711  Honduras 
papel 4 cargas 
Hoja de lata 1 carga 
Comercio colonial del puerto fluvial de Santa Cruz de Mompox - Nuevo Reino de Granada (1530-1823) 
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TABLA 3. DESPACHO DE GUÍAS E ITINERARIO DE MERCANCÍAS CARTAGENA - MOMPÓS - HONDA. CONSULADO 
1711-1712. 


















Julio 9 de 
1711  Armada Mercaderías 2 cargas 
Agosto 2 de 
1711  Armada Mercadería 1 carga 
Agosto 4 de 
1711  Armada Mercadería 1 carga 
Agosto 5 de 
1711  Armada 
Mercadería 1/2 carga 
Mercería 1/2 carga 
263-264     Enero 10 de 1712 Honda   
 6 cargas 
  
Alejandro de 




      
Papel una carga 
265 Julio 14 de 1711 
Agosto 17 de 
1712 
Septiembre 
15 de 1712 
De Honda 
a Santa Fé Despacho 
Mercadería 6 cargas   
Enrique Vilar   216 pesos 
  
Mercería 2 cargas en 4 cajones 
2 pares de 
petacas   
Herraje y 
clavazón 12 cargas   
 6 cargas de herraje 
son de navío de Aviso 
y no tienen impuesto. 
265 
Julio 18 de 
1711 Agosto 17 de 
1712 
Septiembre 
15 de 1712 
De Honda 
a Santa Fé 
Despacho Mercadería 1 carga   Juan González       
Julio 19 de 
1711  Despacho Mercadería 1 carga   
Nicolás de 
Barragán       
266 Junio 14 de 1711 
Julio 28 de 
1712 
Septiembre 
15 de 1712 Honda   
Mercadería 2 cargas Un par de petacas Lázaro Bernal   Avería 20 pesos   





      
267 Julio 27 de 1711 
Agosto 29 de 
1712       Mercadería 1 carga 
2 pares de 
petacas Tomás Galer   20 pesos   
268-269 




Octubre 6 de 
1712 Honda 
Armada Mercadería 1/2 carga 3 pares de petacas 
Cosme Mir 
Corrales   
30 pesos por 1 
carga 1/2 de 
mercadería. 
  
Julio 29 de 
1711 Honduras Mercadería 1 1/2 carga       
Agosto 5 de 
1711 Armada Mercadería 1/2 carga       
Agosto 5 de 
1711 Honduras 
Hoja de lata 1 carga 
      Espadas 10 guarniciones 
Hoja de lata 80 
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TABLA 3. DESPACHO DE GUÍAS E ITINERARIO DE MERCANCÍAS CARTAGENA - MOMPÓS - HONDA. CONSULADO 
1711-1712. 


















Vayetas 1 carga 
papel 2 cargas 
Mercaderías 1 1/2 carga 
Agosto 9 de 
1711 Honduras Mercaderías 1 1/2 carga       
Agosto 13 de 
1711  Honduras 
Bayetas 1 1/2 carga 
      
Mercaderías 5 cargas 
270 Julio 29 de 1711 
Septiembre 21 
de 1712 06/10/1712  Honda Honduras Mercadería  1 carga   
Juan Antonio 
González       
271 





de 1712 Santa Fé   
mercadería 5 1/2 cargas 2 pares de petacas     140 pesos   
Septiembre 1 
de 1711 mercería 1 carga           
Septiembre 4 
de 1711 mercadería 1 carga           
273-274 







a Santa Fé 
Armada Herraje 25 cargas 2 pares de petacas  
Diego de 
Madrid   
    
Julio 23 de 
1711 Armada 
Mercadería 11 1/2 cargas   
280 pesos por las 
Bayetas   Vayetas 12 1/2 cargas   
Herraje 2 cargas   
Julio 27 de 
1711 Honduras Canela 1 1/2 carga 
2 pares de 
petacas     
Agosto 1 de 
1711  Armada Mercaderías 1 1/2 carga       
Agosto 9 de 
1711 Honduras 
Cera 4 cargas 
      
Hoja lata 6 cargas 
Acero 13 cargas 
Papel 32 1/2 cargas 
Agosto 17 de 
1711 Honduras Mercadería 2 cargas       
275   Septiembre 16 de 1712 
Octubre 10 
de 1712 
 De Honda 
a Santa 
Fé. 
   Vino 90 botijas Un par de petacas 
Juan Bautista 
de Mier y de 
la Torre 
  3 pesos de importe 
Juan Bautista Mier de 
la Torre remite co0n 
Andrés de la Espada 
50 botijas de vino y 
deja 40 cargas para 
remitir con Juan 
Garrido Henrríquez. 
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TABLA 3. DESPACHO DE GUÍAS E ITINERARIO DE MERCANCÍAS CARTAGENA - MOMPÓS - HONDA. CONSULADO 
1711-1712. 


















276 Agosto 2 de 1711 





a Santa Fé   Clavazón 
1 carga en 2 
cajoncillos   
Matías García 









    






a Santa Fé Armada 
Mercadería 118 cargas 
  Alonso Nateiro   20 pesos 
Sólo se lleva 99 cargas 
de mercadería y 4 
cargas de cera cera 9 cargas 
278 
Julio 30 de 
1711 Septiembre 27 
1712 
Octubre 20 
de 1712  Honda Armada 
Mercaderías 1 1/2 carga Un par de petacas Joseph de 
Ortega   40 pesos 
  
Agosto 1 de 
1711 Mercería 1 carga     
280 -
282 
Mayo 8 de 
1712 
Agosto 14 de 
1711 
Octubre 20 
de 1712  Honda   Mercadería 6 cargas   
Domingo de 
Lemos     
Las cargas pertenecían 
a don Jácome Fábrega. 
Se remiten 5 de las 6 
cargas.  
283 
Abril 8 de 
1710 Agosto 19 de 
1712     
  




Criales   
50 pesos   
Mercería 1 carga 
Junio 27 de 




Octubre 8 de 
1712   Honda 
  Mercadería 5 cargas   Luis de la Peña   20 pesos   
Julio 28 de 




      
285 
Septiembre 
26 de 1711 
Octubre 15 de 
1712 
Noviembre 
11 de 1712 
De Honda 
a Santa Fé 
 Honduras 
Mercadería 16 cargas 






de la Portela 
  
  
Cera 3 cargas en 6 marquetas 
La carga de Cera se 
queda en Mompós. 
Julio 21 de 
1711 Armada 
Mercadería 4 cargas 
  Leonardo Bosemarte       Vayetas 1 carga 
Septiembre 9 
de 1711 Honduras 





      
Vayetas 1 carga 
Mercería 1 carga 
Cera 1 carga en 2 marquetas 
286 
Agosto 2 de 
1711 Octubre 19 de 
1712 
Diciembre 11 
de 1712 Honda 
 Armada Mercadería 10 cargas   Joseph Cano  Juan Ascárate.     
Agosto 3 de 
1711 Armada Mercadería 4 cargas   
Luis Vélez de 
Valdés       
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TABLA 3. DESPACHO DE GUÍAS E ITINERARIO DE MERCANCÍAS CARTAGENA - MOMPÓS - HONDA. CONSULADO 
1711-1712. 


















Agosto 4 de 
1711 
Armada 
Papel  6 cargas   Joseph Cano Juan Ascárate.     
Agosto 11 de 
1711 Hierro * 46 quintales   
Diego de 
Madrid     
Proviene de Juan 
Francisco de Porta no 
paga importe por ser 
navío de aviso 
Septiembre 
13 de 1711  Honduras Mercadería 4 cargas 
2 pares de 
petacas Joseph Cano 
 Luis Vélez 
de Valdés     
 
 




TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 
























1 Mozo, 1 
Negrito paje 
y 1  par de 
Petacas para 
vestir 









Cera 1 carga 
Tiza 1 carga 
Hierro 15 quintales 
Vino 20 botijas 
1 












        Ramón de Sierra 
1 

















de 1719       
Gerónimo 




Cera 6 1/2 cargas 
   Honda         
Mercadería 1 carga 
Acero 2 cargas 
Espejos 9 en 3 cajones 
Aceite 100 Botijuelas 







        Antonio Miranda            Honda 
1 par de 
petacas 









    Barqueta 3   
Juan de 
Viquendi  y 




         Honda 





      
1 estera  
1 frasquera 
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 







de 1719   Barqueta 6   
Fernando 
de Pino   


























         Honda 




      







de 1719   Barqueta 2 
José 
Carreño     
Pliegos de 











Enero 9 de 










        Mercería 11 libras 
Villa de 
Honda 
Canela 42 libras Provincia 
de 
Antioquia 
Cera 4 arrobas 



















Mercadería 2 1/2 cargas 
  
 Honda 18 esteras 
      Pimienta 1/2 carga 
Ciudad de 
Santa Fé y 
su provincia 
y las de 
Popayán y 
Quito 















  2 Barquetas 




  Esclavos * 18 piezas    Honda 
5 esclavos 
criollos, sus 
criados y un 
camarada 
      
6 Antonio Castillo 





























  Aceite 12 botijuelas Mariquita 







de 1719   Barqueta  4 Blas Díaz 
Baltasar 
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 















Mercaderías 8 cargas 
            
 Clavo y 
pimienta 1 cajoncito 
Aceite 48 botijuelas 
Hierro 5 quintales 
76 
recto             
Francisco 
de Igartua Despacho Aceite 
48 
botijuelas    Mompós   
Gerónim







recto     
Febrero 4 




Despacho Mercadería 1 Carga    Mompós          
78 











Despacho Libros* 1/4 de carga 
2 arrobas y 
14 libras 
Mompós y 
Honda         
 79 




Marzo 6 de 





Mercadería 6 cargas   Mompós 




carga   Honda 


















































































12 arrobas y 
14 libras 
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 














Despacho Mercadería * 
1/4 de 
carga 
2 arrobas y 
































Cera 4 marquetas 
Acero 4 cajones 2 pajes Vino 4 botijas 
Varquería 17 
Aceite 54 botijuelas 3 pares de petacas de 










1 muleque   
435 pesos 1 par de petacas     
  





 83 - 

















Vino 12 botijas 
  Honda 
2 pares de 
petacas 
    
* Se dejó el 
hierro por no 



























despacho Mercadería 1 fardito  19 arrobas Honda 
1 par de 
petacas       
Ambrosio 
Cortés       19 libras Santa Fé 















Mercadería 1/4 de carga 
2 arrobas 13 
libras 
Honda 1 par de petacas     















  Barqueta 4 Juan Antonio 
Diego 
Bernal         Honda 
1 par de 
petacas       












1/4   Mompós         
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 




vino 4 botijas   
Honda, 
















13 de  
1719 




despacho Mercadería 1/2 carga   Honda 
1 par de 





* Remite la 










  2 barquetas 





Canela 1 carga de fardos 
  Honda 
2 pares de 
petacas 
      
5 Nicolás Palomino 
Aceite 20 botijuelas 1 paje 






    









maravedies Santa Fé     
Joseph 








* 1 carga 
          




Un tercio 5 arroba 7 libras 





























despacho Vino 24 botijas *   Santa Fé       












de 1719   





Mercería 5 cargas y 3/4 
  Honda 
1 par de 
petacas 
      Mercadería 1/2 carga Acero 3 cargas 
1 paje Hierro 25 quintales 
1er 
despacho 




Santa Fé y 
sus 
provincias 




  Junio 6 de 1719 
Mercadería 1/2 carga 
Hierro 25 quintales 
Mercería  4 cargas  
190825 
maravedies           
Mercería  1 1/2 carga 
Acero 2 cargas 
Mercadería 1/2 carga 
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 
con Remite a Observaciones 
Hierro 25 quintales 
Mercadería 1/2 carga 




  Marzo 14 de 1719 
2do 
despacho 
Acero 1 carga 







de 1719   





Mercadería 3 1/2 cargas 
8 tarros Puerto de Nare 
1 par de 
petacas       
Hojas de 
lata 14 
Cera 1 1/2 carga 















10 petacas        
Mercerías 
Alucema  18 arrobas 
Hojas de 
lata 1/2 arroba 
Cera 3 Marquetas 
Vino 8 botijas 





























Vayetas 7 3/4 cargas    Mompós         












Espejos 1 carga 
Vidrios 1 carga 
Cera 1 1/2 carga 
Acero y 
Clavazón 15 cargas 





Vino 128 botijas 
Aceite 88 botijuelas 
sombreros 2 en un cajoncito 
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 







Mercería 1 1/2 cargas 
1705304 




Papel 2 cargas 
Canela 3/4 carga 
Clavo 1/4 carga 
Incienso 1/2 carga 
* en dos 
cajones 
regulares 
Pimienta 1/4 carga 
Menjuí * 1/4 carga 
Espejos * 1 carga 
vidrios* 1 caja 
* en 3 cajones 
regulares 
Cera 1/2 carga 
Acero 10 cargas 










de la Torre 
4 
despachos 
Mercaderías 15 cargas   
Honda 2 pares de petacas       
Vayetas 1/4 carga   
Mercerías 1/4 carga   
Canela 1 churla   













Fernández   Vino 90 botijas     
1 negra y 1 












esposa y sus 
4 hijos 
  
Acero 10 cargas 









  Vidrios y 
platos   
Juan de 
Velasco   
Aguardiente 1 botija 














frasqueras   
 Honda 
4 pares de 
petacas 
      Cartaniano 1 cajoncillo   
4 
bastimentos
, camas y 
haberes del 
servicio 
2 frasqueras  
4 pares de 
petacas     
1 cajoncillo 
de losa 


















despachos Vino 12 botijas    Honda 
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 






Mercadería 3 cargas   
Santa Fe 
1 negro 








Sombreros  caja con 24 sombreros   
2 mozos 
polancos*   
* Criados de 





o 9 de 
1719 
Julio 24 








          
1 par de 












Julio 9 de 







Acero 2 cargas 
   Honda 














11 negros y 











Julio 9 de  










Mercaderías 8 1/2 cargas 
  
Honda       
* Aleación de 
Zinc, plomo y 
estaño 
Bayetas 1/2 carga 
Mercerías 2 3/4 cargas 
Incienso 3/8 de carga 
Pimienta 1/2 carga 
Acero 6 cargas 
Cera 1 carga 
Papel 1 carga 
Peltre * 1 carga 
Canela 1 churla 
Clavazón 1/2 carga 
Hierro 27 1/2 quintales 
  1 
despacho*   
2/3 y 6 
cubetas   
* pertenece a 
Jorge de 
Villalonga, 
conde de la 
Cueva (Electo 
Virrey) 




despacho         
2 pajes, 1 
negra, 1 
mozo 
Español y 2 
pares de 
petacas 












cargas   
Mompós, 
Honda y 
2 pares de 
petacas       
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 





su hijo y un 
primo 
Pimienta 1/2 carga Santa Fé 
Canela 8 churlas 
1 negro 
esclavo 
Acero 5 cargas 
Aceite 23 botijuelas 
Vino  8 botijas 
1 negra 
esclavo 










20 libras en 

















despacho       
Honda y 
Santa Fé 








      
  
  1 carta 



















Julio 18 de 











cargas   
Honda y 
santa Fé 




      
Juan Díaz 
Fray Joseph 
de Herreros    Mercería 
3 cargas y 
2 arrobas   5 pajes       
Antonio 
Niño   Pimienta 
3 1/2 
cargas  y 3 
arrobas 
  2 pares de matalotaje       
Benito 
Castaño   Acero 
12 1/2 
cargas           
Luis de 
Prados   Cera 2 cargas           
Antonio de 
los Hijuelos   Canela 10 churlas            
Fernando 
Moratto   
Papel 3 arrobas y 6 libras 
          Sombreros 74 
Peltre 1 1/2 carga 
Aceite 6 botijuelas 
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 










bre 4 de 
1719 






Mercadería 1 1/2 libra   Honda         
Joseph de 
Salinas   





          













  Canoa   Alonso de la Cruz 
Arcediano 
Fernando 
de la Serna 
          
6 cajones de 
libros       




      
Alhajas de 
su servicio       
1 cajoncito 
de vidrio       
1 religioso        
2 criados       


















Mercadería 9 arrobas y 9 libras 
3 fardos Honda 









José de Mier y 
la Torre 






























  Barqueta 4 Blas Navarro 
Ministro 
Maldonado 
de la Serda 
y un niño 




      
una mujer 
con 2 hijos           
 caja con 
avíos de su 
viaje 














        
 Honda 
2 pares de 
petacas de 
vestir  
      
Fray Diego 










Manjarrés   Mercadería 
2 1/8 
cargas   
2 cajoncitos 
de Bálsamo       
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 
con Remite a Observaciones 
Acero 1 carga 2 botijas de 










  Barqueta 3 Ramos 
Fernando 
del Rino   
Pliegos de 
su majestad     
 Honda 
1 negro 
























  Barqueta* 13 Juan López 
José Toro 
de la Torre 
y su hijo 
         Honda 
2 esclavos 





4 pares de 
petacas; 3 












  Barqueta 8 Nicolás Zambrano 
Bernabé 
Pérez   
Esclavos 6   
 Honda 
        Negra 
criolla 1   
Diego de 
Hunda         




      
Dominga 








re 12 de 
1719 









        
 Honda 










        
2 cajones de 
losa de 
Cartagena 








        
1 carga de 
esteras y 3 
pajes 
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 










                
1 religioso 











Soto         
Honda 
























Pineda          Honda 
1 par de 
petacas de 
su ropa de 
vestir 












Cano          Honda 
7 piezas de 
esclavos 
      
un mozo 













  Barqueta 4 Astasio Pludarra 
Juan 
Garrido         
 Honda 
2 pares de 














  Barqueta 3 Francisco de Angulo 
Juan 
Lebanino          Honda 
1 petaca de 
ropa de 
vestir 










  Barquetona 10 Domingo Pérez 
Manuel 
Ruíz   
4 negritos 
    
 Honda 
2 pajes 
      2 negras 
2 pares de 
petacas de 
su ropa de 
vestir 
Fernando 
Morato         
1 1/2 carga 
de pescado       
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 













         Honda 
1 par de 














         Honda 







































pequeñas 100    Honda 
1 par de 
petacas       Estera 
















2    Honda 




      

























Mercadería 8 1/2 cargas 
   Honda 
6 negros 
      
Mercería 2 cargas 1 Zambo 
Canela 1/2 carga 2 negros Vayeta 1 1/2 carga 
Menjuí 1/4 carga 1 muleque Papel 6 cargas 
Cera 
1 carga en 
2 
marquetas 
2 pares de 
petacas de 
su ropa de 
vestir 
Peltres 1/2 carga 
2 pajes Acero 2 cargas 

















Vino 12 botijas 







Aceite 2 botijuelas 






20 de   Canoa 18 Luis Osaca 
Antonio de 
la Rocha   Vino  149 botijas    Honda 
1 negra       1 paje 
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 




Mercaderías 2 arrobas y 5 libras 













de 1720   
Canoa 18 Manuel de Cuevas 
Domingo 
Vásquez 1 licencia Vino* 300 botijas    Honda 1 negro   Virrey 
*Proviene de 
los navíos de 
aviso de los 
Reinos de 
España 
Canoa 18 Clemente Hernández     
Acero 5 cargas 
  Santa Fé 
1 paje 
      
Aceitunas 40 botijuelas 




Aceite 10 botijuelas Varias encomienda































         Honda 
1 paje 








de 1720   Barqueta 3 
Blas 
Navarro     
Unos 
















Vino 52 botijas 
  
 Honda y 
Tunja         
Acero 2 1/2 cargas 
Pimienta de  1/2 cargas 
Tabasco   
1 licencia 
Esteras 12 
  Tamarindos 3 botijuelas Bálsamo 4 coquitos 
Bálsamo 4 coquitos 
Agustín de 
Macías           














de 1720   Canoa 20 Juan López   
4 
despachos Vino 200 botijas   
 Honda         1 
certificaci
ón 
Aceitunas 11 barriles   
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 
con Remite a Observaciones 
3 licencias 
Aceitunas 8 botijuelas   
Mercadería 2 cargas   
Losa de 
Cartagena 1 carga   



















despacho Vino 78 botijas 
  Honda 




    
* Comisario 




s 5 3 licencias 
Aceitunas 2 botijuelas 
2 cañetes 
2 criados Aceite 4 botijuelas Losa de 











de 1720 Barqueta 5 Juan López 
Gerónimo 
de Arbeláez 






despacho Vino 12 botijas   
 Honda y 
Santa Fé 





      

















despacho Vino 2  botijas     




      
186 
recto   
Julio 9 













     Honda 
1 par de 
petacas de 
su ropa de 
vestir 
      Damián de 







de 1720   Barqueta 4 Juan Díaz 




















     Honda         
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 
con Remite a Observaciones 
186 
verso 
El folio 186 verso contiene la solicitud de licencia dirigida al Gobernador por doña María Evarista Gallego (esposa de Juan José Gandia) para que sea trasportada con su familia, criados y enseres a la ciudad de 







    Canoas 2   
Padre Pedro 
Carvajal y 5 
religiosos 




































        
2 pares de 
petacas de 
su ropa de 
vestir 
















        
José Pérez 
Manso   Clavazón 10 cargas   
Mompós, 
Honda, 
Santa Fé y 
sus 
provincias 





Vino 244 botijas 
  
 Honda, 
Santa Fé y 
sus 
provincias 




despacho Vino 60 botijas 
10 pesos 
por Botija Cartago     
Tomás 
















1 licencia Hierro 1  carga   
 Honda 
1  carga de 
losa de 
Cartagena 
      
José 
Quintana   
Clavazón 1  carga 
  
1 tarro de 
tamarindo 
      
Vino 8 botijas 3 pajes 
Aceite 4 botijas 4 pares de petacas 










  Barqueta 3 José Palomino 
Francisco 
Laso   
Pliegos de 
su majestad      Honda 












bre 1 de 
1720 




        Honda 
1 par de 
petacas de 
ropa de 
vestir       
un Zambo 
esclavo 
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 


















Domínguez   Hierro 164 cabos   
 Honda 
3 botijuelas 




Moreno   Acero 
101 




2 pares de 
petacas de 
su ropa de 
vestir 










    





de la tierra 




    
Vino 12 botijas 
      Al Virrey 
  * No viaja, 
pero remite al 
Virrey 
Aceite 10 botijuelas 
Pasas y 
Almendras 
1 par de 
petacas 
Aceitunas 4 botijuelas 
Pasas 1 Barrilito 
Almendras 1 Barrilito 




















        Honda 
2 negros 
      
















  Barquetona  10 José     
Acero 1 carga 










  Barqueta 6 Diego Felipe 
Francisco 
del Campo         Honda 
6 botijas de 
atún 




















reales de su 
majestad 

















Mercadería 1/2 carga   
 Honda 
1 par de 
petacas 
      
Mercería 1/2 carga   
Papel 1/2 carga   
Vayetas 1/2 carga   
1 frasquera Crudos 1/2 carga   
Peltre 2 cargas   
Acero 1/2 carga   1 cajita de 
matalotaje Hierro 1 carga   
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TABLA 4. GUÍA DE ADUANAS CARTAGENA / MOMPÓS 1719 - 1720 
Folios Carare Mompós Cartagena Buque Bogas Piloto Comerciante Despachos Mercancía Cantidad  Valor Lugar de llegada Uso personal 
Remite 
con Remite a Observaciones 









Julio 19 de 







Vino  180 botijas   Villa de Honda 
1 par de 





Aceite 4 botijas   





Negra 1   
agua de 
Azalón 1 botijuela   
Dulces y 
Nueces  1 botijuela   
203 
verso    
214 
verso 








re 6 de 
1720 










despachos Vino 25 botijas   
Villa de 




Salamanca   Aceitunas  7 barrilitos   
Santa Fe 
1 paje       
Julián de ¿?   
Aceitunas 1 barrilito 








Alcaparras 1 barrilito 
fideos 1 cajoncito 
 




























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







005 0002 59,41 75,75     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 ? 
005 0003 72,00 91,80     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 ? 
005 0004 42,50 54,19     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 ? 
Manzana 0 173,91 221,74 6.534,00 2,66%   
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







008 0008 39,60 50,49     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 ? 
008 0009 38,90 49,60     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 ? 
008 0010 43,60 55,59     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA - INDUSTRIA 1 0 ? 
008 0020 53,60 68,34     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 ? 
008 0021 62,40 79,56     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 1 0 ? 
008 0022 54,10 68,98     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 1 0 ? 
008 0023 60,90 77,65     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 1 0 ? 
008 0024 57,30 73,06     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 1 0 ? 
008 0025 57,20 72,93     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 1 0 ? 
008 0026 51,80 66,05     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 1 0 ? 
008 0027 44,90 57,25     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 1 0 ? 
008 0028 43,10 54,95     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 1 0 ? 
Manzana 1  607,40 774,44 16.535,00 3,67%      
MANZANA 1 - SECTOR SANTA BÁRBARA: Cra 1 y 2 - Cll 12 y 13 - Fuerte de San Anselmo y otras 
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USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







009 0005 39,00 49,73     VIVIENDA - COMERCIO DESHABITADA 1 1 SXVIII 
009 0006 31,00 39,53     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 1 SXVIII 
009 0007 30,70 39,14     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 1 SXVIII 
009 0018 37,00 47,18     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 1 SXVIII 
010 0004 30,00 38,25     VIVIENDA - COMERCIO DESHABITADA 1 1 SXVIII 
010 0005 29,70 37,87     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 1 SXVIII 
010 0007 32,00 40,80     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA - COMERCIO 1 1 SXVIII 
Manzana 2  976,60 1.245,17 12.395,00 7,88%      
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







11 0001 107,00 136,43     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA - COMERCIO 0 0 SXVIII 
11 0002 162,00 206,55     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
11 0003 147,00 187,43     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
11 0004 33,70 42,97     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA - COMERCIO 0 0 SXVIII 
11 0008 164,00 209,10     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 1 0 SXVIII 
11 0009 80,90 103,15     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 1 0 SXVIII 
11 0010 74,40 94,86     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 1 0 SXVIII 
11 0011 35,60 45,39     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
11 0012 35,60 45,39     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
11 0016 33,60 42,84     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
11 0017 28,10 35,83     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
11 0018 45,80 58,40     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
11 0019 34,70 44,24     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
11 0020 28,30 36,08     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
11 0021 29,10 37,10     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
11 0022 36,30 46,28     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
11 0023 32,20 41,06     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
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TABLA 5. ARQUITECTURA COMERCIAL EN MOMPOX. 
11 0024 149,80 191,00     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
11 0049 40,90 52,15     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 1 1 SXVIII 
11 0026 27,70 35,32     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 1 SXVIII 
11 0027 30,70 39,14     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 1 SXVIII 
11 0028 34,40 43,86     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 1 SXVIII 
11 0029 75,10 95,75     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 1 SXVIII 
11 0030 34,70 44,24     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 1 SXVIII 
11 0031 35,30 45,01     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 1 SXVIII 
Manzana 3   1.536,90 1.959,55 16.843,00 9,12%     
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







012 0002 227,00 289,43     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
012 0003 42,20 53,81     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
012 0005 53,31 67,97     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
012 0006 109,56 139,69     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 0 0 SXVIII 
012 0008 43,30 55,21     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
012 0009 39,40 50,24     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
012 0010 48,30 61,58     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA - COMERCIO 1 0 SXVIII 
012 0016 40,70 51,89     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA - COMERCIO 0 0 SXVIII 
012 0017 101,13 128,94     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
012 0018 93,20 118,83     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
012 0019 27,29 34,79     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
012 0020 136,00 173,40     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
012 0021 43,50 55,46     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
012 0024 79,50 101,36     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVII  
012 0025 55,60 70,89     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVII  
012 0026 39,40 50,24     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVII  
012 0027 15,00 19,13     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVII  
012 0028 133,93 170,76     VIVIENDA - COMERCIO INDUSTRIA 0 0 SXVII  
Manzana 4    1.328,32 1.693,61 12.063,00 11,01%      
MANZANA 4 - SECTOR SANTA BÁRBARA: Cra 1 y 2 - Cll 15 y 16  
Comercio colonial del puerto fluvial de Santa Cruz de Mompox - Nuevo Reino de Granada (1530-1823) 
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USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







013 0003 203,60 259,59     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 1 0 SXVIII 
013 0004 156,50 199,54     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 1 0 SXVIII 
013 0005 40,80 52,02     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
013 0006 47,00 59,93     VIVIENDA - COMERCIO DESHABITADA 1 0 SXVIII 
013 0007 167,60 213,69     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
013 0008 100,44 128,06     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
013 0009 28,30 36,08     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
013 0010 55,80 71,15     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
013 0012 34,40 43,86     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
013 0013 114,48 145,96     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
013 0014 101,07 128,86     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
013 0015 107,40 136,94     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
013 0016 97,01 123,69     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
013 0017 96,20 122,66     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
013 0018 82,64 105,37     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
013 0019 83,40 106,34     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
Manzana 5   1.516,64 1.933,72 4.945,00 30,67%      
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







014 0001 32,75 41,76     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
014 0002 180,47 230,10     VIVIENDA - COMERCIO SERVICIO 0 0 SXVIII 
014 0003 36,20 46,16     VIVIENDA - COMERCIO DESHABITADA 0 0 SXVIII 
014 0007 37,70 48,07     COMERCIO - BOGEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
014 0008 149,90 191,12     COMERCIO - BOGEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
014 0010 105,50 134,51     COMERCIO - BOGEGA VIVIENDA 1 0 SXVIII 
014 0011 121,23 154,57     COMERCIO - BOGEGA VIVIENDA 1 0 SXVIII 
014 0012 135,72 173,04     COMERCIO - BOGEGA VIVIENDA 1 0 SXVIII 
Comercio colonial del puerto fluvial de Santa Cruz de Mompox - Nuevo Reino de Granada (1530-1823) 
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TABLA 5. ARQUITECTURA COMERCIAL EN MOMPOX. 
014 0013 142,06 181,13     COMERCIO - BOGEGA DESHABITADA 1 0 SXVIII 
014 0015 69,01 87,99     COMERCIO - BOGEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
014 0017 89,10 113,60     COMERCIO - BOGEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
014 0018 164,11 209,24     COMERCIO - BOGEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
014 0019 361,00 460,28     COMERCIO - BOGEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
014 0020 108,46 138,29     COMERCIO - BOGEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
014 0021 68,27 87,04     COMERCIO - BOGEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
014 0022 70,55 89,95     COMERCIO - BOGEGA DESHABITADA 0 0 SXVIII 
014 0023 68,27 87,04     COMERCIO - BOGEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
014 0024 65,15 83,07     COMERCIO - BOGEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
014 0025 215,05 274,19     COMERCIO - BOGEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
Manzana 6   2.220,50 2.831,14 9.615,00 23,09%      
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







015 0001 250,56 319,46     VIVIENDA - COMERCIO COMERCIAL 0 1 SXVII  
015 0010 267,64 341,24     COMERCIO - BODEGA COMERCIAL 0 0 SXVIII 
015 0011 271,50 346,16     COMERCIO - BODEGA COMERCIAL 0 0 SXVIII 
015 0017 113,14 144,25     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 0 0 SXVIII 
015 0018 110,68 141,12     COMERCIO - BODEGA COMERCIAL 0 0 SXVIII 
Manzana 7   1.013,52 1.292,24 11.184,00 9,06%      
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







018 0001 127,02 161,95     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
018 0002 121,05 154,34     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
018 0003 45,88 58,50     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 1 0 SXVIII 
018 0004 83,23 106,12     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
018 0005 167,11 213,07     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
018 0006 90,35 115,20     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
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TABLA 5. ARQUITECTURA COMERCIAL EN MOMPOX. 
018 0007 57,44 73,24     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 1 0 SXVIII 
018 0008 91,81 117,06     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 1 0 SXVIII 
018 0024 69,00 87,98     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
018 0009 73,76 94,04     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
018 0010 65,89 84,01     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
018 0011 55,43 70,67     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
018 0012 61,68 78,64     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
018 0013 63,50 80,96     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
018 0014 59,81 76,26     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
018 0015 48,06 61,28     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 1 0 SXVIII 
018 0016 52,74 67,24     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
018 0017 51,49 65,65     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
018 0018 45,10 57,50     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
Manzana 8   1.430,35 1.823,70 4.111,00 34,79%      
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







016 0001 37,43 47,72     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 1 SXVIII 
016 0002 42,69 54,43     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 1 SXVIII 
016 0003 33,98 43,32     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 1 SXVIII 
016 0004 32,93 41,99     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 1 1 SXVIII 
016 0005 130,90 166,90     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 1 SXVIII 
016 0006 117,33 149,60     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 1 SXVIII 
016 0007 98,10 125,08     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 1 SXVIII 
016 0008 119,26 152,06     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 1 SXVIII 
016 0009 109,17 139,19     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 1 SXVIII 
016 0010 104,90 133,75     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 1 1 SXVIII 
016 0011 86,81 110,68     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 1 1 SXVIII 
016 0012 91,01 116,04     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 1 1 SXVIII 
016 0013 106,88 136,27     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 1 SXVIII 
016 0014 91,81 117,06     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 1 SXVIII 
016 0015 81,20 103,53     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 1 SXVIII 
016 0016 77,86 99,27     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 1 SXVIII 
Comercio colonial del puerto fluvial de Santa Cruz de Mompox - Nuevo Reino de Granada (1530-1823) 
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TABLA 5. ARQUITECTURA COMERCIAL EN MOMPOX. 
016 0017 47,43 60,47     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 1 1 SXVIII 
016 0018 44,11 56,24     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 1 1 SXVIII 
Manzana 9     1.453,80 1.853,60 1.658,00 87,68%      
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







017 0001 463,93 591,51     COMERCIAL COMERCIAL 1 1 ? 
Manzana 9a 463,93 591,51 463,93 100,00%      
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







019 0006 184,47 235,20     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
019 0007 50,64 64,57     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
019 0012 245,26 312,71     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
019 0013 113,76 145,04     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
019 0014 119,02 151,75     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
019 0018 150,27 191,59     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
019 0019 132,72 169,22     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
019 0020 165,00 210,38     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
019 0021 267,32 340,83     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 0 0 SXVIII 
Manzana 10  1.428,46 1.821,29 10.545,00 13,55%      
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







020 0006 32,37 41,27     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII 
020 0007 30,68 39,12     VIVIENDA - COMERCIO  CERRADA 0 0 SXVIII 
020 0008 332,13 423,47     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 0 0 SXVIII 
Comercio colonial del puerto fluvial de Santa Cruz de Mompox - Nuevo Reino de Granada (1530-1823) 
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TABLA 5. ARQUITECTURA COMERCIAL EN MOMPOX. 
020 0009 177,52 226,34     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
020 0010 103,26 131,66     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
020 0011 108,95 138,91     VIVIENDA - COMERCIO  COMERCIO 0 0 SXVIII 
020 0012 153,19 195,32     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
020 0013 175,86 224,22     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
020 0014 30,16 38,45     VIVIENDA - COMERCIO  COMERCIO 1 0 SXVIII 
020 0017 29,51 37,63     VIVIENDA - COMERCIO  COMERCIO 1 0 SXVIII 
020 0019 66,40 84,66     VIVIENDA - COMERCIO  COMERCIO 1 0 SXVIII 
020 0019.2 54,63 69,65     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
020 0020 86,82 110,70     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
020 0021 36,33 46,32     VIVIENDA - COMERCIO  SERVICIOS 1 0 SXVIII 
020 0022 38,27 48,79     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 1 0 SXVIII 
020 0023 142,95 182,26     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 1 0 SXVIII 
020 0024 91,59 116,78     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 1 0 SXVIII 
020 0025 107,00 136,43     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
020 0035 54,88 69,97     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
020 0036 56,30 71,78     COMERCIO - BODEGA SERVICIOS 0 0 SXVIII 
020 0038 40,33 51,42     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII 
Manzana 11   1.949,13 2.485,14 17.323,00 11,25%      
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







043 0016 44,68 56,97     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII 
043 0017 48,19 61,44     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII 
043 0018 58,04 74,00     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII 
043 0021 37,24 47,48     VIVIENDA - COMERCIO  COMERCIO 0 0 SXVIII 
043 0022 32,84 41,87     VIVIENDA - COMERCIO  COMERCIO 0 0 SXVIII 
Manzana 12   220,99 281,76 22.538,00 0,98%      
MANZANA 12 - Cra 2 y 3 Cll 20 y 21 - Sector San Francisco - Calle del Medio 
Comercio colonial del puerto fluvial de Santa Cruz de Mompox - Nuevo Reino de Granada (1530-1823) 
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USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







045 0008 35,32 45,03     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII 
045 0009 129,66 165,32     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII 
045 0010 29,72 37,89     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII 
045 0011 77,15 98,37     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
045 0012 77,19 98,42     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
045 0013 189,22 241,26     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
045 0014 19,02 24,25     VIVIENDA - COMERCIO  CERRADA 0 0 SXVIII 
045 0015 144,52 184,26     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
Manzana 13   701,80 894,80 22.203,00 3,16%      
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







048 0001 53,37 68,05     VIVIENDA - COMERCIO  COMERCIO 0 0 SXVIII? 
048 0002 16,11 20,54     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII? 
048 0003 144,78 184,59     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII? 
048 0004 130,51 166,40     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII? 
048 0015 32,80 41,82     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII? 
048 0018 118,47 151,05     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII? 
048 0019 109,38 139,46     VIVIENDA - COMERCIO  COMERCIO 0 0 SXVIII? 
048 0020 23,67 30,18     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII? 
048 0021 146,91 187,31     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII? 
048 0022 95,52 121,79     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII? 
048 0023 128,20 163,46     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII? 
048 0024 162,08 206,65     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII? 
048 0025 175,83 224,18     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII? 
048 0026 19,91 25,39     VIVIENDA - COMERCIO  SERVICIOS 0 0 SXVIII? 
048 0027 28,56 36,41     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII? 
048 0028 115,51 147,28     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII? 
Comercio colonial del puerto fluvial de Santa Cruz de Mompox - Nuevo Reino de Granada (1530-1823) 
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TABLA 5. ARQUITECTURA COMERCIAL EN MOMPOX. 
048 0029 15,62 19,92     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII? 
048 0030 17,26 22,01     VIVIENDA - COMERCIO  VIVIENDA 0 0 SXVIII? 
Manzana 14a 1.534,49 1.956,47 12.316,00 12,46%      
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







047 0002 88,08 112,30     VIVIENDA - COMERCIO INDUSTRIAL 0 0 SXVIII 
047 0003 19,79 25,23     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
047 0004 68,59 87,45     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
047 0005 108,41 138,22     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
047 0006 20,85 26,58     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
047 0007 142,47 181,65     VIVIENDA - COMERCIO COMERCIO 0 0 SXVIII 
047 0008 37,85 48,26     VIVIENDA - COMERCIO COMERCIO 0 0 SXVIII 
047 0009 29,65 37,80     VIVIENDA - COMERCIO COMERCIO 0 0 SXVIII 
047 0010 26,58 33,89     VIVIENDA - COMERCIO COMERCIO 0 0 SXVIII 
047 0011 106,98 136,40     VIVIENDA - COMERCIO COMERCIO 0 0 SXVIII 
Manzana 14b   649,25 827,79 4.879,00 13,31%      
Manzanas 14a+14b 2.183,74 2.784,27 17.195,00 12,70%      
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







050 0005 111,59 142,28     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 ? 
050 0007 29,01 36,99     VIVIENDA - COMERCIO COMERCIO 0 0 ? 
050 0010 18,10 23,08     VIVIENDA - COMERCIO COMERCIO 0 0 SXVIII 
050 0011 23,00 29,33     VIVIENDA - COMERCIO DOTACIONAL 0 0 SXVIII 
050 0015 68,60 87,47     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
050 0025 152,37 194,27     COMERCIO - BODEGA INDUSTRIA - COMERCIAL 0 0 SXVIII 
050 0026 34,94 44,55     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
050 0027 194,08 247,45     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
050 0028 150,45 191,82     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
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TABLA 5. ARQUITECTURA COMERCIAL EN MOMPOX. 
050 0030 134,76 171,82     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
050 0031 134,30 171,23     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
050 0032 25,89 33,01     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
050 0033 33,83 43,13     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
050 0034 112,50 143,44     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
050 0035 25,46 32,46     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
050 0036 120,19 153,24     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
050 0037 45,87 58,48     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
050 0038 232,98 297,05     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
050 0039 59,16 75,43     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
Manzana 15  1.707,08 2.176,53 25.636,00 6,66%      
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







053 0003 24,98 31,85     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
053 0004 33,65 42,90     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
053 0005 37,04 47,23     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
053 0006 213,96 272,80     VIVIENDA - COMERCIO CERRADA 0 0 SXVIII 
053 0007 41,37 52,75     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
053 0010 124,81 159,13     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
053 0011 126,81 161,68     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
053 0012 125,32 159,78     COMERCIO - BODEGA CERRADA 0 0 SXVIII 
053 0013 99,17 126,44     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
053 0014 159,12 202,88     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
053 0019 29,55 37,68     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
053 0020 28,60 36,47     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
053 0021 242,93 309,74     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
053 0022 205,49 262,00     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
053 0023 122,74 156,49     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
053 0024 128,98 164,45     COMERCIO - BODEGA CERRADA 0 0 SXVIII 
053 0025 202,54 258,24     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 SXVIII 
Manzana 16    1.947,06 2.482,50 17.328,00 11,24%       
MANZANA 16 - Cra 2 y 3 Cll 16 y 17 
Comercio colonial del puerto fluvial de Santa Cruz de Mompox - Nuevo Reino de Granada (1530-1823) 
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USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







054 0011 31,67 40,38     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 ? 
054 0014 122,12 155,70     COMERCIO - BODEGA VIVIENDA 0 0 ? 
054 0020 198,27 252,79     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
054 0021 60,36 76,96     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
054 0023 44,32 56,51     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
054 0024 50,39 64,25     VIVIENDA - COMERCIO CERRADA 0 0 SXVIII 
054 0025 41,65 53,10     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
054 0026 43,81 55,86     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
054 0027 52,63 67,10     VIVIENDA - COMERCIO COMERCIO 0 0 SXVIII 
054 0028 48,09 61,31     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
Manzana 17 693,31 883,97 22.320,00 3,11%       
























USO ORIGINAL a partir 
de la observación de la 
tipología 
USO ACTUAL a partir de 
plano de uso de suelo oficial 







056 0013 168,28 214,56     COMERCIO - BODEGA COMERCIO 0 0 SXVIII 
056 0014 131,01 167,04     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
056 0015 26,66 33,99     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
056 0016 29,94 38,17     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
056 0017 17,00 21,68     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
056 0018 28,82 36,75     VIVIENDA - COMERCIO VIVIENDA 0 0 SXVIII 
Manzana 18 401,71 512,18 27.376,00 1,47%       
MANZANA 18 - Cra 2 y 3 Cll 14 y 15 
 
 
Comercio colonial del puerto fluvial de Santa Cruz de Mompox - Nuevo Reino de Granada (1530-1823) 
45 
 















Alto Medio Bajo M. Bajo
X






































































Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Gráfito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-10 2 3 2 7 4 6 0 0 1 0 0 0 0 25
10-20 8 12 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 32
20-30 13 25 11 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 67
30-40 18 51 6 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 103
40-50 1 6 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 16
50-60 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
60-70 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
70-80 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
80-90 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
90-110 7 4 11 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 36
110-120 3 8 12 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29
120-130 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
130-140 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
140-150 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
150-160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160-170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
170-180 18 4 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 32
180-190 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
190-200 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9























































































































Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Concha Plastico Otros





GRÁFICO 2. PERFIL OCCIDENTAL Y NORTE DEL CORTE STBT-1. 






FOTO 1. CORTE STBT-1. 
FOTO 2. VISTA DE PLANTA DEL CORTE STBT-1. NIVEL 
150-160CM. 
 
FOTO 3. VISTA DE PERFIL ORIENTAL DEL CORTE STBT-1. NIVEL 150-160CM. 
 





FOTO 4. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO STBT-1. FOTO 5. MATERIAL DIAGNÓSTICO DE LOZA Y VIDRIO 
CORTE STBT-1. 
En la Foto: 1 (nivel 0-10), 2 (nivel 10-20), 3 (nivel 20-30), 4 (nivel 30-40), 5 (nivel 
90-110), 6 (nivel 110-120), 7 (nivel 120-130), 8 (nivel 130-140), 9 (nivel 170-180), 
10 (nivel 180-190), 11 (nivel 190-200). 
En la Foto: 1 (nivel 20-30), 2 (nivel 90-110), 3 (nivel 110-120), 4 (nivel 140-150), 5 
(nivel 170-180), 6 (nivel 180-190). 
 
 














W: Tipo de Yacimiento:
MSN:












































































GRÁFICO 3. MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE STB-1. 
 
 
Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Gráfito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-100 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9



























FOTO 7. MATERIAL DIAGNÓSTICO DE LOS SONDEOS DE SANTA BÁRBARA. 
En la foto STB-1 (A), STB-2 (B), PCB-1 (C), PCB-2 (D). 
 















W: Tipo de Yacimiento:
MSN:















































Dueño del Predio:BOLIVAR (SUR)
Inundación Guaquería
Factores de Alteración
Ladera Alta Ladera Media
Microtopografía
Potrero





















GRÁFICO 4. MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE STB-2. 
 
Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-100 8 1 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19




0 5 10 15 20
0-100





Cerámica Hueso Vidrio Hierro







FOTO 8. SONDEO STB-2. 
 
 















W: Tipo de Yacimiento:
MSN:































































RectaLadera Media No Aplica
CuchillaValle en U
Grado de Conservación

















Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Gráfito Concha Plástico Carbón Piedra Otros Total 
0-100 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4














FOTO 9. SONDEO STB-3. 
 
 

















W: Tipo de Yacimiento:
MSN:




Inundación Guaquería Erosion Sup.
Grado de Conservación




















































Obra Civil Otro / Cual?
Factores de Alteración















FOTO 10. SONDEO PSTB-1. 
 
Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total	Elem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
















W: Tipo de Yacimiento:
MSN:






































PATIO TRASERO CASA COLONIAL ESQUINERA
LomerioColuvio Valle en U Cuchilla
X




























GRÁFICO 6. MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE PCB-1. 
 
 
Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-80 24 9 15 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 58
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24 9 15 6 4
Total	de	Elementos
0-80
Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro









FOTO 11. SONDEO PCB-1. 
 


















Alto Medio Bajo M.Bajo
X
Erosion Sup.Agricultura Ganadería GuaqueríaInundaciónObra Civil
Localización
CASA BORJA K1 No 13 A - 13
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Mov.  Masivos 
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GRÁFICO 7. MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE PCB-2. 
 
 
Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Gráfito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-100 25 50 34 58 24 0 0 1 0 0 0 0 1 193
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Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Gráfito Otros



























W: Tipo de Yacimiento:
MSN:









































































GRÁFICO 8. MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE STB-4. 
 
Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total
0-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-20 0 9 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15
20-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-40 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

















Hueso Vidrio Hierro Moneda

















FOTO 14. MATERIAL DIAGNÓSTICO DE LOS CORTES 1X1M REALIZADOS EN LA PLAZA DE SANTA BÁRBARA Y LA 
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN. 
En la Foto: STB-4 (A), STB-7 (B) y PCM-5 (C). 
 















W: Tipo de Yacimiento:
MSN:































































Mov.  Masivos 







TABLA 14. TOTAL DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE STB-5. 
 
 
FOTO 15. CORTE STB-5 NIVEL 20-25CM. 
 
 
Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Elem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0















W: Tipo de Yacimiento:
MSN:


























CuchillaValle en U Valle en V
RIO MAGDALENA
Elemento de Paisaje
Información Adicional: CORTES MUY CERCA DE STB-5















Mov.  Masivos 
Estado del Sitio
Localización



















TABLA 15. TOTAL DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE STB-6. 
 
 
Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total
0-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70-80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80-90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100-110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110-120 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
120-130 1 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
130-140 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
140-150 5 8 13 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 33
150-160 7 11 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36
160-170 9 30 6 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 52
170-180 6 8 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 33
180-190 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
190-200 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
200-220 10 8 30 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 55
220-230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230-240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240-250 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
250-260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260-280 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
	tapado	
corte 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0























GRÁFICO 9. MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE STB-6 
 
 










































































Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Concha Otros





GRÁFICO 10. PERFIL NORTE Y OCCIDENTAL DEL CORTE STB-6. 





FOTO 16. CORTE STB-6. FOTO 17. VISTA PLANTA DE NIVEL 280CM DEL CORTE STB-6. 
 






FOTO 18. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO DEL 
CORTE STB-6. 
FOTO 19. DETALLE DE FRAGMENTOS DE CRISOL CON 
GRANOS DE ORO ENCONTRADOS ENTRE LOS 190-
200CM. 
En la Foto: 1 (nivel 140-150), 2 (nivel 150-160), 3 (nivel 160-170), 4 (nivel 170-
180), 5 (nivel 180-190), 6 (nivel 190-200).  
 






FOTO 20. DETALLE DE SELLO DE LOZA LIBERTAS 
PRUSSIAN NIVEL 130-140CM. 
 
FOTO 21. MATERIAL DIAGNÓSTICO DE LOZA, VIDRIO Y 
HIERRO DEL CORTE STB-6. 
FOTO 22. DETALLE DE SELLO DE LOZA NIVEL 200-
220CM. 
En la Foto: 1 (nivel 120-130), 2 (nivel 130-140), 3 (nivel 140-150), 4 (nivel 150-









FOTO 23. VIGAS DE MADERA ENCONTRADAS EN EL NIVEL 240-260CM CORTE 
STB-6. 
 
















































Valle en U CuchillaValle en V
JARDINES EXTERNOS PLAZA SANTA BARBARAInformación Adicional:
RIO MAGDALENA
Coluvio


































GRÁFICO 11. MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE STB-7. 
 
Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total
0-10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10-20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1









































W: Tipo de Yacimiento:
MSN:













































JARDINES EXTERNOS PLAZA SANTA BARBARA
HISTORICO
Irregular


















Otro / Cual?Mov.  Masivos Obra Civil








TABLA 17. TOTAL DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE STB-8. 
 
 
FOTO 25. CORTE STB-8. 
 
 
Nivel Ceràmica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbòn Piedra Otros Total 
0-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Elem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



















































JARDINES IZQUIERDO, FRENTE A DISCOTECA
Cuchilla
Tipo de Yacimiento:







Colina Valle en ULomerioColuvio
N.A.

























Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Gráfito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70-80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80-90 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
90-100 1 3 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16
100-110 4 13 28 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 55
110-120 111 50 96 17 34 0 0 0 0 0 0 2 0 310
120-130 31 33 16 8 7 0 0 0 0 0 0 0 1 96
130-140 40 16 15 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 77
140-150 32 34 18 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 97
150-160 25 21 17 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 75
160-170 15 5 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 38
170-180 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
180-190 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
190-200 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
200-210 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
210-220 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
220-230 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1























GRÁFICO 12. MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE STB-9. 
 








































































Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Piedra Otros





GRÁFICO 13. PERFIL ORIENTAL Y NORTE DEL CORTE STB-9. 





FOTO 26. VISTA PLANTA NIVEL 230-240 CM CORTE STB-9. 
 





FOTO 27. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO DEL CORTE STB-9. 
En la Foto: 1 (nivel 100-110), 2 (nivel 110-120), 3 (nivel 120-130), 4 (nivel 130-140), 5 (nivel 140-150), 6 (nivel 150-
160), 7 (nivel 160-170), 8 (nivel 180-190), 9 (nivel 190-200), 10 (nivel 210-220). 
 





FOTO 28. DETALLE CUELLO NIVEL 100-110CM. FOTO 29. DETALLE CUELLO NIVEL 110-120cm 
  
FOTO 30. DETALLE CUELLO NIVEL 190-200CM. FOTO 31. DETALLE CUELLO NIVEL 190-200CM. 
 






FOTO 32. MATERIAL DIAGNÓSTICO DE LOZA, VIDRIO Y HIERRO DEL CORTE 
STB-9. 
En la Foto 1 (nivel 90-100), 2 (nivel 100-110), 3 (nivel 110-120), 4 (nivel 120-130), 5 (nivel 130-140), 6 (nivel 140-150), 
7 (nivel 150-160), 8 (nivel 160-170), 9 (nivel 210-220). 
 
 




   
FOTO 33. DETALLE CERÁMICA 
VIDRIADA NIVEL 90-100CM. 
FOTO 34. DETALLE LOZA NIVEL 100-
110CM. 
FOTO 35. DETALLE SELLO LOZA 
NIVEL 120-130CM. 
   
FOTO 36. DETALLE CUCHARA NIVEL 
150-160CM. 
FOTO 37. DETALLES PIEZAS DE 
VIDRIO NIVEL 160-170CM. 




















W: Tipo de Yacimiento:
MSN:
Alto Medio Bajo M. Bajo
X










































































Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-10 4 0 10 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 54
10-20 29 8 20 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 71
20-30 25 30 13 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 78
30-40 21 40 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 74
40-50 59 109 8 6 5 0 1 0 1 0 0 0 0 189
50-60 48 36 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 96
60-70 69 72 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 150
70-80 23 40 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 69
80-90 6 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
90-100 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
100-110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110-120 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
120-130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130-140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140-150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150-160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
160-170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
170-180 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
180-190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190-200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
200-210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


































































































Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Concha Otros





GRÁFICO 15. PERFIL NORTE Y ORIENTAL DEL CORTE CCB-1. 





FOTO 39. PATIO TRASERO DE LA CASA BORGES. 
 
FOTO 40. CORTE CCB-1. 
 
FOTO 41. VISTA PLANTA NIVEL 220 CM CORTE CCB-1. 
 





FOTO 42. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO CORTE 
CCB-1. 
FOTO 43. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO CORTE 
CCB-1. 
En la Foto: 1 (nivel 0-10), 2 (nivel 10-20), 3 (nivel 20-30), 4 (nivel 30-40), 5 (nivel 
40-50), 6 (nivel 40-50(1), 7 (nivel 50-60). En la Foto: 8 (nivel 50-70), 9 (nivel 60-70), 10 (nivel 70-80), 11 (nivel 1,70-1,80). 
 






FOTO 44. MATERIAL DIAGNÓSTICO DE LOZA, VIDRIO Y HIERRO DEL CORTE 
CCB-1. 
En la Foto: 1 (nivel 0-10), 2 (nivel 10-20), 3 (nivel 20-30), 4 (nivel 30-40), 5 (nivel 40-50(1), 6 (nivel 50-60). 
 
 
















Alto Medio Bajo M.Bajo
XX X







































































Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Gráfito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
0 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0 5 26 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 38
0 3 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
0 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15
9 10 4 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 44
10 57 33 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 136
3 10 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25
18 15 11 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 56
5 29 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 44
3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
















































































































































Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Diente Concha Carbón





GRÁFICO 17. PERFIL OCCIDENTAL Y NORTE DEL CORTE PCMT-1. 















FOTO 47. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO CORTE PCMT-1. 
En la Foto: 1 (nivel 30-40), 2 (nivel 90-100), 3 (nivel 100-110), 4 (nivel 110-120), 5 (nivel 120-130), 6 (nivel 130-140), 
7 (nivel 140-150), 8 (nivel 150-160), 9 (nivel 160-170), 10 (nivel 170-180), 11 (nivel 180-190). 
 





FOTO 48. LOZA DIAGNÓSTICA CORTE PCMT-1. 
En la Foto: 1 (nivel 30-40), 2 (nivel 40-50), 3 (nivel 50-60), 4 (nivel 60-70), 5 (nivel 70-80), 6 (nivel 80-90), 7 (nivel 90-
100), 8 (nivel 100-110), 9 (nivel 120-130), 10 (nivel 130-140), 11 (nivel 140-150), 12 (nivel 160-170), 13 (nivel 170-
180), 14 (nivel 190-200). 
 





FOTO 49. VIDRIO DIAGNÓSTICO CORTE PCMT-1. 
En la Foto: 1 (nivel 60-70), 2 (nivel 70-80), 3 (nivel 80-90), 4 (nivel 90-100), 5 (nivel 100-110), 6 (nivel 110-120), 7 
(nivel 120-130). 
 






FOTO 50. DETALLES DE LOZA DIAGNÓSTICA CORTE 
PCMT-1. 
FOTO 51. DETALLES DE VIDRIO DIAGNÓSTICO CORTE 
PCMT-1. 






















W: Tipo de Yacimiento:
MSN:
Alto Medio Bajo M. Bajo
X
Recta
Terraza alvuial del río Magdalena. Plaza de la 
concepción. Mompox .






































































Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
20-30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30-40 1 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22
40-50 1 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
50-60 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
60-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70-80 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
80-90 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
90-100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100-110 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
110-120 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
120-130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130-140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140-150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150-160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160-170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170-180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180-190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190-200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
















GRÁFICO 18. MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE PCM-1. 
 
 











































Cerámica Hueso Loza Vidrio Diente Otros





GRÁFICO 19. PERFIL NORTE Y ORIENTAL DEL CORTE PCM-1. 







FOTO 52. CORTE PCM-1. FOTO 53. VISTA PERFIL NORTE Y PLANTA NIVEL 160-170CM CORTE PCM-1. 
 





FOTO 54. MATERIAL CERÁMICO LOZA Y HUESOS DIAGNÓSTICOS CORTE PCM-1. 
En la Foto: A (Loza), B (huesos) y C (Cerámica). 
 
















W: Tipo de Yacimiento:
MSN:























































Inundación Agricultura Ganadería Erosion Sup.Guaquería Mov.  Masivos 
Estado del Sitio
Factores de Alteración















Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-20 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
20-30 29 33 18 3 0 0 32 0 0 0 1 0 2 118
30-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-50 7 11 35 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 61
50-60 7 0 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
60-70 23 4 20 20 2 1 1 0 0 0 0 1 0 72
70-80 5 16 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
80-90 1 12 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 32
90-100 3 11 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 38
100-110 5 13 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 28
110-120 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
120-130 2 3 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 11
130-140 8 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15
140-150 14 9 4 0 1 1 2 0 4 0 0 0 0 35
150-160 9 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26
160-170 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
170-180 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
180-190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0













5 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2	vidrios,	2	lozas















































































































Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Concha Carbón Piedra Otros





GRÁFICO 21. PERFIL NORTE Y ORIENTAL DEL CORTE PCM-2. 





FOTO 55. VISTA PLANTA NIVEL 20-30CM CORTE PCM-2 
 
FOTO 56. VISTA PERFIL NORTE Y PLANTA NIVEL 120-
130CM CORTE PCM-2. 
 
FOTO 57. CORTE PCM-2. FOTO 58. VISTA PERFIL NORTE Y PLANTA NIVEL 180-190CM CORTE PCM-2. 
 





FOTO 59. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO CORTE PCM-2. 
En la Foto: 1 (nivel 20-30), 2 (nivel 40-50), 3 (nivel 50-60), 4 (nivel 60-70),  5 (nivel 80-90), 6 (nivel 90-100), 7 (nivel 
100-110), 8 (nivel 120-130), 9 (nivel 130-190), 10 (nivel 140-150),  11 (nivel 150-160), 12 (nivel 160-170), 13 (nivel 
170-180),  14(nivel 190-200). 
 






FOTO 60. DETALLE LOZA PERFILES NIVEL 0-80CM. 
 
FOTO 61. DETALLE SELLO LOZA NIVEL 80-90CM. 
 
FOTO 62. LOZA Y VIDRIO DIAGNÓSTICO CORTE PCM-2. FOTO 63. DETALLE SELLO LOZA NIVEL 80-90CM. 
En la Foto: 1 (nivel 20-30), 2 (nivel 40-50), 3 (nivel 50-60), 4 (nivel 60-70), 5 
(nivel 70-80), A (perfil 0-80), 6 (nivel 80-90), 7 (nivel 90-100), 8 (nivel 140-150).  






FOTO 64. DETALLES VIDRIO PERFILES NIVEL 
0-80CM. 
























































CORTE EN EL CENTRO DEL EDIFICIO DEL MERCADO

































Mov.  Masivos Erosion Sup.
Grado de Conservación
ARENA












FOTO 66. CORTE PCM-3 NIVEL 0-10 CM. 
 
Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Elem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






























































Área Aproximada (Ha):Municipio HISTORICO
Dueño del Predio: MUNICIPIO
MOMPOX  N.A.
Departamento





















TABLA 24. TOTAL DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE PCM-4. 
 
 
FOTO 67. CORTE PCM-4 NIVEL 20-30 CM. 
 
 
Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Elem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


























Dueño del Predio: MUNICIPIO























RIO MAGDALENAVereda CENTRO HISTORICO Recurso Hídrico Asociado:





































GRÁFICO 22. MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE PCM-5. 
 
Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-30 1 1 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
30-40 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4




















Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Diente Otros





























































































Mov.  Masivos Erosion Sup.Obra Civil Otro / Cual?Inundación Agricultura Guaquería

















Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-30 4 12 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30
30-40 10 18 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 48
40-50 4 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
50-60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
60-70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
70-80 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
80-90 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
90-100 0 6 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16
100-110 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
110-120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120-130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130-140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140-150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150-160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapado 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1





































































Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro





GRÁFICO 24. PERFIL ORIENTAL Y NORTE DEL CORTE PCM-6. 






FOTO 69. CORTE PCM-6. FOTO 70. VISTA PERFIL NORTE Y PLANTA NIVEL 160-170CM. CORTE PCM-6. 
 
 






FOTO 71. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO CORTE 
PCM-6. FOTO 72. LOZA DIAGNÓSTICA CORTE PCM-6. 
En la Foto: 1 (nivel 30-40), 2 (nivel 50-60), 3 (nivel 60-70), 4 (nivel 70-80), 5 (nivel 100-
110). 
En la Foto: 1 (nivel 20-30), 2 (nivel 30-40), 3 (nivel 40-50), 4 (material tapado 
corte). 
.



















Alto Medio Bajo M. Bajo
XX
Mov.  Masivos 
Factores de Alteración
Otro / Cual?Ganadería GuaqueríaObra Civil
X
BASURADRAGADOX
Tipo de Yacimiento: HISTORICO






























































TABLA 27. TOTAL DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE PSFT-1. 
 
 
Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-23 0 1 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21
23-30 2 4 7 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19
33-50 150 177 56 11 21 0 1 1 0 0 0 0 1 418
50-60 142 182 42 10 24 0 1 0 0 0 0 1 0 402
60-70 123 165 35 27 34 0 0 0 0 0 0 0 0 384
70-80 196 184 57 22 22 0 0 0 0 0 0 2 2 485
80-90 290 225 61 38 20 0 0 0 0 0 0 0 0 634
90-100 136 106 38 28 19 0 0 0 0 0 0 1 0 328
100-110 76 165 88 19 10 0 0 0 0 0 0 1 0 359
110-120 39 123 46 31 17 0 0 0 0 1 0 1 0 258
120-140 91 128 43 53 8 0 0 0 0 0 0 1 0 324
140-150 13 136 83 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 258
150-160 40 60 131 15 21 0 0 0 0 0 0 1 0 268
160-170 37 67 93 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 220
170-180 18 40 28 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 102
180-190 7 23 11 14 2 0 0 0 0 1 0 0 0 58
190-200 34 54 30 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 131
200-210 42 84 33 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 181
210-230 52 68 48 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 199
Perfiles 102 117 71 48 14 0 0 0 0 0 0 0 0 352































GRÁFICO 25. MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE PSFT-1. 
 
 


















































































































Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Grafito Concha Plastico Piedra Otros





GRÁFICO 26. PERFIL NORTE Y OCCIDENTAL DEL CORTE PSFT-1. 





FOTO 73. CORTE PSFT-1. 
  
FOTO 74. VISTA PERFIL NORTE Y PLANTA NIVEL 60-
70CM CORTE PSFT-1. 
FOTO 75. VISTA PERFIL NORTE Y PLANTA NIVEL 210-
230CM CORTE PSFT-1. 
 






FOTO 76. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO 
NIVEL 33-50CM CORTE PSFT-1. 
FOTO 77. DETALLE CERÁMICA DIAGNÓSTICA NIVEL 33-50CM 
CORTE PSFT-1. 
En la Foto: 1 (nivel 33-50), 2 (nivel 50-60), 3 (nivel 60-70).  
 






FOTO 78. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO 
NIVEL 70-80CM CORTE PSFT-1. 
FOTO 79. DETALLE CERÁMICA DIAGNÓSTICA NIVEL 70-80CM 
CORTE PSFT-1. 
En la Foto: 4 (nivel 70-80).  
 





FOTO 80. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO 
NIVEL 80-90CM CORTE PSFT-1. 
FOTO 81. DETALLE CERÁMICA DIAGNÓSTICA NIVEL 80-
90CM CORTE PSFT-1. 
En la Foto: 5 (nivel 80-90).  
 
 






FOTO 82. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO NIVEL 
90-100CM CORTE PSFT-1. 
FOTO 83. DETALLE CERÁMICA DIAGNÓSTICA NIVEL 90-
100CM CORTE PSFT-1. 
En la Foto: 6 (nivel 90-100).  
 






FOTO 84. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO NIVEL 
100-120CM CORTE PSFT-1. 
FOTO 85. DETALLE CERÁMICA DIAGNÓSTICA NIVEL 100-
120CM CORTE PSFT-1. 











FOTO 86. MATERIAL CERÁMICO 
DIAGNÓSTICO NIVEL 120-160CM CORTE PSFT-
1. 
FOTO 87. DETALLE CERÁMICA DIAGNÓSTICA NIVEL 120-160CM 
CORTE PSFT-1. 










FOTO 88. MATERIAL CERÁMICO. DIAGNÓSTICO 
NIVEL 160-200CM CORTE PSFT-1. 
FOTO 89. DETALLE CERÁMICA DIAGNÓSTICA NIVEL 160-
200CM CORTE PSFT-1. 
En la Foto: 12 (nivel 160-170), 13 (nivel 170-180),  14 (nivel 180-190), 15 
(nivel 190-200).  
 








FOTO 90. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO NIVEL 200-
230CM CORTE PSFT-1. 
FOTO 91. DETALLE CERÁMICA DIAGNÓSTICA 
NIVEL 200-230CM CORTE PSFT-1. 
En la Foto: 16 (nivel 200-210), 17 (nivel 200-230).  
 






FOTO 92. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO PERFILES 
CORTE PSFT-1. 
FOTO 93. DETALLE CERÁMICA DIAGNÓSTICA 











FOTO 94.LOZA DIAGNÓSTICA NIVEL 33-110CM CORTE 
PSFT-1. FOTO 95. DETALLE LOZA NIVEL 33-110CM. 
En la Foto: 1 (nivel 33-50), 2 (nivel 70-80), 3 (nivel 80-90),  4 (nivel 90-100), 5 (nivel 
100-110).  
 






FOTO 96.LOZA DIAGNÓSTICA NIVEL 110-170CM CORTE 
PSFT-1. FOTO 97. DETALLE LOZA NIVEL 110-170CM. 
En la Foto: 6 (nivel 110-120), 7 (nivel 120-140),  8 (nivel 140-150), 9 (nivel 150-160), 
10 (nivel 160-170).  
 






FOTO 98.LOZA DIAGNÓSTICA NIVEL 170-230CM CORTE 
PSFT-1. FOTO 99. DETALLE LOZA NIVEL 170-230CM. 
En la Foto: 11 (nivel 170-180), 12 (nivel 180-190),  13 (nivel 190-200), 14 (nivel 
200-210), 15 (nivel 210-230).  
 







FOTO 100.LOZA DIAGNÓSTICA PERFILES CORTE PSFT-1. FOTO 101. DETALLE LOZA PERFILES CORTE PSFT-1. 
En la Foto: A (Perfiles).  
 






FOTO 102. DETALLE CRISOLES NIVEL 190-210CM. FOTO 103. DETALLE PIEDRAS NIVEL 100-160CM. 
 En la foto: 1 (nivel 100-110) 2 (nivel 100-110), 3 (nivel 150-160). 
 





FOTO 104. MATERIAL VIDRIO DIAGNÓSTICO NIVEL 80-
160CM CORTE PSFT-1. 
FOTO 105. MATERIAL VIDRIO DIAGNÓSTICO NIVEL 
160-230CM CORTE PSFT-1. 
En la Foto: 1 (nivel 80-90), 2 (nivel 90-100), 3 (nivel 100-110),  4 (nivel 120-140), 5 (nivel 
140-150), 6 (nivel 150-160). 
En la Foto: 7 (nivel 160-170), 8 (nivel 170-180), 9 (nivel 180-190),  10 (nivel 
190-200), 11 (nivel 200-210), 12 (nivel 210-230). 
 





FOTO 106. DETALLE CRANEO DE RES NIVEL 150-160CM CORTE PSFT-1. 

































Ganadería Guaquería Erosion Sup.
Cultivo
X










Dueño del Predio:Departamento BOLIVAR (SUR)
Localización
PLAZA SAN FRANCISCO
Área Aproximada (Ha):  N.A.
Recurso Hídrico Asociado:Vereda CENTRO HISTORICO
Elemento de Paisaje







































Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-10 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10-20 2 0 3 2 9 0 0 0 0 1 0 0 0 17
20-30 5 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
30-40 13 32 8 2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 63
40-50 10 50 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 65
50-60 2 34 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 38
60-70 12 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
70-80 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
80-90 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
90-100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
100-110 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
110-120 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
120-130 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3





















GRÁFICO 27. MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE PSF-1. 
 























































Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Diente Plastico





GRÁFICO 28. PERFIL NORTE Y OCCIDENTAL DEL CORTE PSF-1. 






FOTO 107. CORTE PSF-1. FOTO 108. VISTA PERFIL NORTE Y PLANTA NIVEL 190-215CM CORTE PSF-1. 
 





FOTO 109. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO NIVEL 40-130CM CORTE PSF-1. 
En la Foto: 1 (nivel 40-50), 2 (nivel 60-70), 3 (nivel 70-80), 4 (nivel 80-90), 5 (nivel 90-100), 6 (nivel 120-130). 
 















































Valle en U Valle en V Cuchilla












































TABLA 29. TOTAL DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE PSF-2. 
 
 
Nivel Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbón Piedra Otros Total 
0-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-20 0 1 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14
20-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
40-50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
50-60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
60-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70-80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80-90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90-100 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
100-110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110-120 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
120-130 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
130-140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140-155 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2















































Cerámica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda





GRÁFICO 30. PERFIL NORTE Y ORIENTAL DEL CORTE PSF-2. 





FOTO 110. CORTE PSF-2. FOTO 111. VISTA PLANTA NIVEL 20-30CM CORTE PSF-2. 
 





FOTO 112. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO NIVEL 90-155CM CORTE PSF-2. 
En la Foto: 1 (nivel 90-100), 2 (nivel 110-120), 3 (nivel 120-130), 4 (nivel 140-155). 
 





















Ganadería Alto Medio Bajo M. Bajo
X
Grado de Conservación




















Recurso Hídrico Asociado: RIO MAGDALENACENTRO HISTORICO37
7425,482
Dueño del Predio:
Municipio Área Aproximada (Ha):MOMPOX



























Mov.  Masivos 








TABLA 30. TOTAL DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO DE CAPT-1. 
 
 
Nivel Ceràmica Hueso Loza Vidrio Hierro Moneda Diente Grafito Concha Plastico Carbòn Piedra Otros Total 
0-10 0 4 6 64 19 0 0 0 0 0 0 0 3 96
10-20 20 28 22 59 13 0 0 0 0 0 0 0 0 142
20-30 30 31 8 24 10 0 0 0 0 0 0 0 1 104
30-40 12 16 27 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 75
40-50 26 50 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 81
50-60 28 34 8 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 73
60-70 31 17 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 57
70-80 13 12 22 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 58
80-90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90-100 14 35 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
100-110 8 72 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 86
110-120 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
120-130 3 9 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
130-140 1 8 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 15
140-150 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
150-160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160-170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170-180 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
180-190 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
190-200 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
200-210 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
210-220 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
220-230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230-240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240-250 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
250-260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260-270 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
270-280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280-290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0













































































































































Ceràmica Hueso Loza Vidrio Hierro Diente Concha Piedra Otros





GRÁFICO 32. PERFIL NORTE Y ORIENTAL DEL CORTE CAPT-1. 









FOTO 113. CORTE CAPT-1. FOTO 114. VISTA PLANTA NIVEL 260-270CM CORTE CAPT-1. 
 





FOTO 115. MATERIAL CERÁMICO DIAGNÓSTICO CORTE CAPT-1. 
En la Foto: 1 (nivel 10-20), 2 (nivel 20-30), 3 (nivel 30-40), 4 (nivel 40-50),5 (nivel 50-60), 6 (nivel 60-70), 7 (nivel 70-
80), 8 (nivel 90-100), 9 (nivel 100-110), 10 (nivel 110-120), 11 (nivel 170-180), 12 (nivel 180-190), 13 (nivel 190-200), 
14 (nivel 200-210) y 15 (nivel 210-220). 
 





FOTO 116. LOZA DIAGNÓSTICA CORTE CAPT-1. 
En la Foto: 1 (nivel 10-20), 2 (nivel 20-30), 3 (nivel 30-40), 4 (nivel 40-50), 5 (nivel 50-60), 6 (nivel 70-80), 7 (nivel 90-
100). 
 










FOTO 117. DETALLE CUELLO BOTIJA NIVEL 170-
80CM. 









GRÁFICO 33. COMPARACIÓN DE PERFILES DE LA PLAZA DE SANTA BÁRBARA. 





GRÁFICO 34. COMPARACIÓN DE PERFILES DE LA PLAZA DE LA CONCEPCIÓN. 





GRÁFICO 35. COMPARACIÓN DE PERFILES DE LA PLAZA DE SAN FRANCISCO. 





GRÁFICO 36. COMPARACIÓN DE PERFILES DE LOS CORTES DE 2X1M EFECTUADOS EN LAS PLAZAS.





GRÁFICO 37. COMPARACIÓN DE PERFILES DE LOS CORTES DE 1X1M EFECTUADOS EN LAS PLAZAS.






GRÁFICO 38. COMPARACIÓN DE PERFILES DE LOS CORTES DE 1X1M 
EFECTUADOS EN LOS PATIOS TRASEROS DE LA CASA BORGES Y CASA 
AMARILLA. 
